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Kacip Fatimah juga
mempunyaikhasiat
antikanser,antiku-
latdanantiradang
selainmerangsang
estrogen.
Katanya,beliau
kini menjalankan
kajian terhadap
keupayaan Kacip
Fatimahuntuk me-
lindungi sel semasa
rawatankemoterapi,atau
mengurangkan kesan kemo-
ketoksinanketikapesakitbarah
menjalanirawatan.
"Ini bukan mitos tetapike-
nyataandandiamalkanbeberapa
generasididuniaMelayusebelum
ini termasukpengambilandua
ramuanherna,iaitumajundan
jamu,"katanya.
Beliauberkata,dolrnmentasiSall.-
tifikKacipFatimahyangpertama
dicatatkanolehBurkillpada1935.
Komitmen Dr Hawa meng-
habiskanmasa lebihlimatahun
mengkajidanmenerbitkankertas
kerjaberkenaanherbamendapat
pengiktirafantermasukmenem-
si Anugerah Fellowship Naib
CanselordanpingatperakEkspo
TeknologiMalaysia2013-
Beliaujugamemenangipingat
perakdi ekspoyangsarnauntuk
satu lagi kajiannya'bertajuk
"NovelAntioxidantActivitiesand
SecondaryMetaboliteEnhance-
ment of LabisiaPumila Benh
Under Manipulationof Green-
houseIrradiance".
Maklumatlanjutbolehdida-
patidenganmenghubungi038947
1804/4821ataue-meldrhawazej.
apeec@gmail.com/hawazej@
upm.edu~my.
AntHmlat
D:rHawaberkata,lebihbanyaJ,c
kajianperlu~dilakukanb9-gime-
ngQkuhkan p,enemmil"l.bah$lwa
.' . it" ,
'tfiXU'XaCip
'11her]:>a'
" ,b erillitileh-,
)in;,per~~~,~p~ap
';"ses<!r~,,':k.BmeJ·Slal
. d'lJba,ng11hkan
daliam:d~Eingliasi-
,ian'baharunentah,
unttrk"ffitimenuhi
,.kep,etlu~tn,perusa-
·haarifarmase.utikaL
"Bagaimanapun,
herbaYaIlghidup meliar:.
ini terdedili,i<epadakepupusan
akibateksploitasisecaraberle-
luasa seperti:yang
terjadikepada'Torig~
" ,;,' katAll.
~Namun,,herba
ini"m-asihbblehdi-
selafi:i'atkandehgan
penarilamaridpmes-
,tikberskalalbe'sar.
,',r,~Banyal{, agilea-'
jian,perth'dilaku:
'·Mnj,erhaq.ap.Xa:cip
,Fatimah.sertaherba
Jlain term.astikTong-
, katAli,MisaiKucing,
Hemp-eduBumi,,Pe-
,gaga,. Mengkudu,
Roselle,Mas;Cotek,
HalladanDaunBela-
'laiGajah.
"SeD;,luaiIii' dike-
nal pastisebagai10jenisherba
paling·uMma'untukdibangun-
, leanbagitujuankomersialselaras
sasaranBidangEkonomiUtama
Negara,"katanya.
7
bulan
i:ii1lgkai:~allijumiah
~~njisimdaun serta
kandungan fitokimia
tinggi berupaya
perangi sel kanser
J.Jardang HmmeJr§iP.ll
"Teknikinibolehmenjadicarater-
enyelidikUniversitiPutra
Malaysia (UPM) mem-
bangunkankaedahbaru
penggayaankarbondioksidabagi
merangsangpertumbuhandan,
ciri farmaseutikaltumbuh-tum-
buhan yangmempu-
nyainilaiperubatan.
Palearfisiologiper-
sekitaran tumbuh-
tumbuhan,ProfMad- f?&fl«'il'~IM@OO~@~
ya Dr Hawa Jaafar
(gami'o>aIr), berkata
hasil ujian penggu-
naankaedahkeratan
daun itu terhadap
penanaman Kacip
Fatimah dalam rua-
ngan tertutupmem-
buktikanteknikbam
itu berupaya mem-
bekallean lebihan
dos karbon dioksida
kepada tumbesaran
tumbuhanherbaitu.
Katanya, antara
peningkatan pertumbuhan
dikesan adalah pengurangan
masa penuaian daripada 16
bulan kepada tujuh bulan,
meningkatkanjumlahdanjisim
daunsertakandunganfitokimia
tinggiyangberupayamemera-
ngi selkanser.
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